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北 海 道 の 只 や カ ニ ',,. 北 油 道 は ＇ ＇ ッ プ ＂ と 呼 ば れ る パ イ な ど の 巻 貝 の 仲：ヽ .. ,  .  問 を は じ め 、 ホ タ テ ガ イ や ウ パ ガ イ な ど の 二 枚 貝 の
仲 間 鬱 ホ ッ カ イ エ ピ な ど の エ ピ の 仲 問 ケ ガ ニ や ズ
ワ イ ガ ニ な ど の 力 ニ の 仲 間 、 タ ラ パ ガ ニ ゃ ハ ナ サ キ
ガ ニ な ど カ ニ 型 を し た ヤ ド カ リ の 仲 間 、 エ ゾ パ フ ン
C ・ ↓ さ , • 
ウ ニ な ど の ウ ニ な ど 書 美 味 な 油 産 無 音 椎 動 物 が 多 く
北 の 大 地 を あ あ う 蕃 藉
太 田 道 人
島 ， t'" ニ 9  そ ・< .  北 海 道 東 部 の 網 走 湖 や 裾 路 湖 ． 山 地 に あ る 阿 寒 湖
な ど の 浅 い 湖 は ． 真 冬 に な る と 、 車 が 乗 っ て も び く., 
と も し な い 程 の ぶ 犀 い 氷 が 張 り ま す 。 ま た ． 飲 み か
け の ペ ッ ト ポ ト ル の お 茶 を 車 の 中 に お い て お く と ．
ょ く ふ S
翌 朝 に は カ チ ン コ チ ン に 凍 っ て し ま い ま す 。 北 海 道
の 冬 の 寒 さ は 、 宮 山 の 平 地 に 住 む 私 た ち に は 、 な か
そ ・ ぞ う 9 ょ, ... 
な か 想 像 が で き な い く ら い 強 烈 な も の で す ．- •' そ ん な 寒 い と こ ろ に も た く さ ん の 樹 木 が 生 え て
林 （ 樹 林 ） を つ く っ て い ま す ．
■ 平 地 の 林
北 海 道 で は ， 森 林 は 山 の 斜 面 だ け で は な く 會 平 坦,, .  
な J: 地 に も 割 と 多 く 目 に 入 り ま す 。 こ れ は 、 江 戸 時
代 ま で は 平 地 の 大 部 分 が 森 林 に お お わ れ て い た も の
の な ご り で す 。 明 治 の 頃 か ら は 人 が 股 地 を 作 り 出 す
た め に 森 を 切 り 開 い て い き ま し た が ． 防 風 林 な ど と
し て 一 部 に 残 し て き ま し た ．
“ う ふ う り ん特 徴 的 な 防 風 林 .. 
広 大 な 農 地 に は 直 線 状 に 規 則 正 し く 並 ん だ 防 風 林,,.,, 
が あ り ま す 。 酋 が と け て 、 畑 を 耕 し て 、 テ ン サ イ や
' U  ジ ャ ガ イ モ な ど の 作 物 の 苗 を 植 え た ば か り の 5 月
頃 は 、 畑 の 柔 ら か い 表 土 は む き 出 し の 状 態 に な っ て
春 の 乾 い た 国 は 畑 の 土 を 巻 き 上 げ る （羹 禎 計 ）
と れ ま す 。 特 に 千 島 寒 流 の 流 れ る 太 平 洋 は と て も 温
度 が 低 く 、 ペ ー リ ン グ 海 や オ ホ ー ツ ク 海 か ら 流 れ て
く る 栄 癸 分 が 多 い た め 、 プ ラ ン ク ト ン も 多 く ． 翌 か
な 生 物 を 育 み ま す 。
展 示 は 本 ： （ 当 館 所 鍼 ） ケ ガ ニ ． ズ ワ イ ガ ニ ， タ ラ , , ガ ニ ， 1 、 ナ函
濁
，  
上  ： 結 氷 し た 阿 寒 湖
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下  ； 冬 の 車 内 で 凍 つ て し ま っ た お 茶
•r 
い ま す 。 こ こ に 乾 い た 強 い 風 が 吹 く と 、 表 七 が 吹 き'" 飛 ば さ れ て 、 せ っ か く 植 え た 面 の 根 が 出 て 倒 れ て し
さ い と さ , . '" ヽ つま う 危 険 性 が あ り ま す 。 ま た 、 猛 烈 な 土 ぽ こ り が た っ
て 外 の 仕 手 も ま ま な り ま せ ん 。 そ こ で 強 い 風 を 少 し
t ヽで も 和 ら げ る た め に . 30 111 か ら 5011 ほ ど の 問
縣 で 防 風 林 を 設 け て あ る の で す 。 防 鼠 林 に 使 わ れ る
木 は 、 カ ラ マ ツ 、 シ ラ カ パ 、 ト ド マ ツ な ど 比 較 的 育
直 綜 的 に 並 ぷ 防 風 林 の 列 （ 妥 五 禎 ii,
と や ま t fl ~ ~ 1- o. 1 2 6 200<> 6  
湿 地 に 生 え る ハ ン ノ キ の 林 （美 幌 町 ． 以 下 同 じ ）
ち や す い 木 が 植 え ら れ る こ と が 多 く 、 時 に は 昔 か ら
あ っ た 自 然 林 を そ の ま ま 残 し た も の も あ り ま す ．
き れ い に 作 ら れ た 大 き な 畑 と ど こ ］ ま で も 続 く 防 風
林 を な が め て い る と 、 人 が 自 然 に 祝 ん で き た た い ヘ
ん な 若 労 を 感 じ る と と も に 、 そ れ ら は ま さ に 北 海 道
は"'""の 風 士 を 反 映 し た 姿 な の だ と い う こ と に 気 づ き ま す 。
川 辺 の 湿 地 林
平 坦 な t 地 を 流 れ る 川 は ヘ ビ の よ う に く ね り な
｀  オ オ オ バ ナ ノ エ ン レ イ ソ ウ
エ ゾ エ ン ゴ サ ク の 花
が ら 流 れ 、 過 去 に は 何 度 も
あ ふ れ て 間 匪 に 泥 を 運 ん で
平 野 を 作 っ て き ま し た 。  川
沿 い の 平 坦 地 の ほ と ん ど は
今 や 畑 や 水 田 と し て 使 わ れ
て い ま す が 、 一 部 は 湿 地 の
ま ま 残 っ て い ま す 。 湿 地 に
は ハ ン ノ キ ゃ ヤ チ ダ モ の 木
が 生 え ． 水 分 の 多 い 場 所 に
は ミ ズ バ シ ョ ウ や エ ン コ ウ
ソ ウ 、 r ゃ ち ぽ う ず J と 評
9 ぷ L・,,ば れ る 株 状 の ス ゲ な ど が 生
者 し て い ま す 。 春 に は こ れ
ら の 植 物 の 花 が 次 々 に 咲 い
と て も に ぎ や か で す 。て、
■ 山 の 林
揉  裔 7 40m に ハ イ マ ッ
L ヽ る こ L > た ＾北 海 道 の 知 床 半 品 を 横 断
と 引 9す る 道 路 の 峠 、 知 床 峠 は 標
尚 約 7-!0m 。 こ の 周 辺 に は ．
ぐ ＾ せ ・ダ ケ カ ン パ に 涅 じ っ て ハ イ マ ツ が 群 生 し て い ま す 。9 り  ・ 9
宮 山 県 町 〉 イ マ ツ の あ る 所 は 、 立 山 の 標 高 2,350m
に あ る 天 狗 平 よ り ， 固 い 埠 所 、 い わ ゆ る 「 面 山 帯 」 で
す 。 本 州 と 比 ぺ て 年 中 気 温 が 低 い 北 海 道 で は 、 本 州
の 高 い 山 に あ る 植 物 が ． 低 い 山 に 生 え て い る こ と が
大 き な 特 徴 で す （ 下 図 ） ．
,   " ' ,  
北 海 道 の 札 幌 や 旭 JII . 椎 内 な ど の 低 地 に は ． ミ,u ・, 
ズ ナ ラ 、 ハ ル ニ レ 、 カ シ ワ 、 シ ラ カ パ な ど の 落 葉
立 山
3015m 
植 生 の 垂 直 分 布 図 （模 式 図 ）
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知 床 峠 の ハ イ マ ツ 群 落 亜 寒 帯 性 針 葉 樹 林 （雌 阿 寒 岳 ）
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こ 9 よ " 心
広 葉 樹 が 元 気 に 生 え て い ま す 。 立 山 で こ れ ら の 植
物 が 生 え て い る 場 所 は ． だ い た い 標 高 l. OOOm~
l.20 m の 美 女 平 ～ プ ナ 平 で す 。 宮 山 の 年 平 均 気 温
が 13.7 ℃ 0971~2000 年 の 平 均 値 ． 気 象 庁 ． 以 下
同 じ ） な の に 対 し ，， た い に  こ ,.て ｀ 北 海 道 各 地 の 値 は 、 函 館 で
8.8 ℃  、 旭 川 6 .7 ℃  、 稚 内 6.6 ℃ 、 淑 箋 6 .1 ℃ 、 山 地
， か ん こ ば 人
に あ る 阿 寒 湖 畔 3 .7 ℃ と 、 お お む ね 5 ℃ ~ 7 ℃ も 低
く な っ て い ま す か ら 、 こ の 温 度 の 低 さ は ． 気 温 の 薙
如 箪 を 而 度 100m あ た り 0.6 ℃ と し て 計 算 す る と ．
植 物 の 生 え る 揉 忘 を 約 1,00m ド げ る こ と に 相 当
す  る  こ と に な り ま ず ．
， ， か ん た い ● い し ん よ う じ ● り ん亜 寒 帯 性 針 栗 樹 林
面 積  の 70% 近 く が 山 地 か 丘 陵 地 で あ る 北 油 道 でふ '""らは 、 標 為 500m ほ ど の 山 に 入 る だ け で 立 山 弥 陀 ケ 原
に あ る よ う な 針 葉 樹 の 林 が 出 て き ま す 。 こ れ は 亜 寒
帯 性 針 栞 樹 林 と 坪 ば れ て い ま す ． 木 の 形 が ク リ ス マ
ス ツ リ ー の よ う に な る エ ゾ マ ツ や ト ド マ ツ 、 ア カ エ
み 9 さ い
ゾ マ ツ が 密 生 し て い ま す 。 北 海 道 内 で も 針 菜 樹 林  の
多 い 場 所 は ． 南 部 よ り も 中 部 か ら 東 部 に か け て で
そ の 多 く が 天 然 林 で す 。
口 う ふ高 山 植 物 が 豊 富
,  .. さ つ ざ , . " ' ・  北  海 道 中 央 部 の 大 昔 山 系 .,. ,.  ・ □  面 山 系 、 南 部 の 夕 張
ぁ 9 ・＾山 系 、 東 部 の 阿 寒 山 系 ・ 知 床 山 系 、 北 部 の ふ i尻 山 な
ど の 忘 山 帯 に は 、 多 く の 種 類 の 商 山 植 物 が 生 育 し
て い ま ず ． も と も と 混 山 植 物 は 北 極 近 く に ル ー ツ が
あ っ て 、 地 球 が 寒 冷 化 し た 時 に 北 か ら 南 下 し ． 温 暖
化 し た と き に 北 上 し た 、 ま た は 山 の 店 い 場 所 へ と 移c,. e  動 し て き た も の で す 。 寒 冷 化 の 程 度 が 強 い 場 合 に は
本 州  ま で 南 下 し ま し た が 、 比 較 的 ゆ る い 場 合 に は 北
海 道 あ た り ま で し か 南 下 し な か っ た で あ ろ う と 考 え
ら れ て い ま す ．  こ の た め 、 北 海 道 の 而 山 植 物 の 種 類
は 、 本 州 の も の よ り も 豊 宮 だ と 考 え ら れ ま す ．
ふ 9 と う広 大 で 寒 冷 な 北 海 道 の 大 地 で は 會 樹 林 が 圧 倒 的 なそ ＾ ざ,
存 在 感 を も っ て い ま す 。 平 地 で は ， 水 平 的 な 広 が り の... 
中 で 垂 直 に 立 つ 樹 林 は 際 立 ち ま す 。 山 地 で は ど こ まじ.. べ 9
で も 深 い 樹 海 に 圧 倒 さ れ ま す 。 ま た ． 樹 林 は ど れ も 、
T い ,1 しヽ多 様 な 野 生 生 物 の 生 活 の 場 や 水 源 気 候 の 安 定 を 籍 ぅ
存 任 と し て 重 要 で す 。 北 海 道 は ． 樹 林 の は た ら き と 大
切 さ を 実 感 で き る 場 所 だ と 言 え る で し ょ う 。 区
荊 辞
展 示 に 際 し． 北 海 道 問 拓 記 念 館 は じ め 多 く の 博 物 館 ． 餡 人 の
方 々 に お 世 話 に な り ま し た ． ぉ 礼 申 し 上 げ ま す ．
芙 幌 博 物 館 ． ミ ュ ー ジ ア ム 11- 7 足 城 只 日 呪 博 物 餡 ． 栃 位
立 持 物 館 ． 呻 ,b 敦 合 る 日 会 マ リ モ 研 究 布 ． 斜 里 町 立 知 床 博 物 館 ．I園 涸 床 財 団 知 床 自 然 t ン タ ー ． 北 油 道 人 学 付 属 愴 物 園 博 物 飼 北
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